
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vahvuudet	 Heikkoudet	 Mahdollisuudet	 Uhkat	
• Toiminnassa	esiintyvä	musiikki-
toiminta	
• Tiivis	henkilökunta,	Ohjaajien	tu-
ki		
• Toimijoiden	oma	harrastuneisuus	
• Yksikön	resurssit,	järjestelmäka-
mera	ja	joustavuus	
• Asiakkaiden	joustavuus	aikatau-
luissa	
• Nuorten	oman	tilan	tarve	
• Toimijoiden	kokemattomuus	ky-
seisten	nuorten	ryhmänohjaami-
sesta	
• Asiakkaiden	arkuus	
• Luottamuksen	rakentaminen	ly-
hyellä	aikavälillä	
• Ryhmän	koko	
• Asiakkaiden	keskinäinen	yhteis-
työ	
• Vertaistuen	muodostuminen	
• Sosialisoituminen		
• Toiminnan	ulottuminen	vapaa-
ajalle	
• Toiminnan	juurtuminen	työhön	
• Ideoiden	rikastuttaminen	
	
• Kiinnostusten	hiipuminen		
• kontaktikertojen	aikaväli	
• Erimielisyydet	
• Passiivisuus	
• Valinnan	tekemisen	vaikeus	
• Pitkäjänteisyyden	puute	
• Mahdollinen	kärsimättömyys	
• Ryhmästä	pois	jättäytyminen	
Taulukko	2	SWOT-analyysi
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Ennen	ensimmäistä	tapaamiskertaa	ohjaajien	kanssa	oli	toimijoiden	edeltävä	yhteis-
työsuhde	toimeksiantajan	ja	nuorten	kanssa.	Tämä	tarkoitti	myös	sitä,	että	toimin-
tametodit,	työfilosofia	ja	yleinen	ilmapiiri	olivat	tuttuja	teemoja	toimijoille	edesaut-
taen	vuorovaikutussuhteen	ja	luottamuksen	rakentumista.	Paikalle	oli	saapunut	val-
taosa	ohjaajista,	joka	koettiin	hyväksi	asetelmaksi,	jossa	yhteisymmärrys,	tiedonkulku	
ja	ajatusten	jakaminen	tapahtuivat	kustannustehokkaaksi.	Tapaamiskerran	aikana	oli	
mielekästä	huomata,	kuinka	avoimesti	ja	positiivisesti	meidän	ajatuksemme	luovien	
menetelmien	hyödyntämisestä	ryhmätoiminnan	kautta	otettiin	vastaan.	Keskustelun	
aikana	nousi	esille	monenlaisia	erinäisiä	ajatuksia	toiminnan	sisällöstä	ja	toteuttamis-
tapojen	variaatioista.	Ohjaajat	osallistuivat	ideointiin	aktiivisesti,	joka	puolestaan	
helpotti	osuuttamme	valintaprosessin	aikana.	Avainsanaksi	jäi	elämään	”musiikkivi-
deo”,	jossa	yhdistyisivät	valokuvaamisen	ja	musiikin	yhteisvaikutus	niin	luovuuden	
kuin	hoitavuuden	elementteinä.	Yhteiseksi	konsensukseksi	muodostui,	että	musiikki-
videota	lähdettäisiin	markkinoimaan	nuorille,	sillä	varauksella,	että	heillä	olisi	uusia	
tai	toisenlaisia	ehdotuksia	toteuttamistavan	muuttamiseksi.		
	
Ensimmäinen	tilaisuus	suunnittelemiselle	tapahtui	nuorten	kanssa	välittömästi	henki-
lökunnan	kanssa	pidetyn	ensimmäisen	tapaamiskerran	jälkeen	samana	päivänä.	
Aluksi	ilmapiiri	oli	varauksellinen	nuorten	osalta,	sillä	heille	vastaavanlainen	toiminta	
opinnäytetyön	muodossa	oli	uutta.	Asia	esiteltiin	nuorille	ohjaajien	kanssa.	Nuorille	
varmennettiin,	että	musiikkivideon	sisältö,	kuvien	ottaminen	ja	musiikin	olisi	nuorten	
oma	valinta,	jossa	me	ja	ohjaajat	vain	toiminnan	ohjaajina.	Ideoiden	ja	sisällön	tuot-
taminen	olisi	nuorilla	itsellään,	jolloin	valinnan	vapaus	kuvattavista	kohteista	jäisi	
nuorille.		
	
Aiheesta	nousi	asiaan	kuuluva	ns.	varmentelu,	siitä	ettei	kuvamateriaalissa	näkyisi	
henkilöhahmoja.	Tässä	asiassa	päädyimme	nopeasti	yksimielisyyteen	ja	totesimme,	
että	luontokuvaaminen	on	toimiva	vaihtoehto	musiikkivideon	kuvamateriaaliksi.		
Esittelimme	myös	mahdollisuuksia	vierailla	studio-	ja	teatteritilassa,	nauhoittaa	ja	
äänittää	musiikkia	edellä	mainituissa	kohteissa	tai	asumisyksikön	toimistotiloissa.	
Nämä	ajatukset	saivat	vahvan	tuen	nuorten	kannanotoissa.	Into	ja	mielenkiinto	olivat	
syntyneet	musiikkivideota	kohtaan.	Kerroimme	lopuksi,	ettei	meillä	ole	valmista	for-
maattia,	joka	määrittelee	musiikkivideon,	valokuvauksen	ja	toiminnan	varsinaisen	
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sisällön	onnistumisen	laatua	ja	tasoa.	Vastuu	olisi	nuorilla	ja	me	pyrkisimme	par-
haamme	mukaan	vahvistamaan	nuorten	tuottamia	ideoita,	kannustaa	matkan	varrel-
la	opinnäytetyön	edetessä.	Tähän	nuoret	olivat	yksimielisesti	tyytyväisiä.		
	
	
6.2 Workshop	I	
	
Ensimmäisen	workshopin	tavoitteiden	mukaisesti	lähdimme	nuorten	kanssa	ulos	
valokuvaamaan,	ohjasimme	ja	kannustimme	nuoria	valokuvaamisessa	ja	seurasimme	
nuorten	ryhmätoimintaa	valokuvauksen	aikana.	Paikalle	saapuivat	kolme	nuorta,	
yksikön	oma	ohjaaja	ja	toimijat.	Workshopin	aiheena	oli	miljöö-	ja	luontokuvaus,	joka	
oli	valikoitunut	nuorten	kanssa	käytyjen	keskustelujen	pohjalta.	Kävimme	läpi	valo-
kuvaamisen	perusteita,	historiaa	ja	kameran	toimintaa	ennen	valokuvaamista.	Mil-
jöö-	ja	luontokuvaus	tapahtui	lähialueella.	Kameraksi	valikoitui	yksikön	oma	järjes-
telmäkamera	Nikon	D90.	Nuorilla	ei	ollut	kokemusta	järjestelmäkameroiden	käyttä-
misestä.	Kamerassa	käytettiin	kameran	perusasetuksia	ja	valokuvaamisen	aikana	
ohjasimme	asetusten	hyödyntämistä	valokuvauksessa.	
	
Kuva	1	Maisemakuva	lammesta	ja	metsästä	
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Ryhmänohjauksen	aikana	havainnoimme,	että	nuoret	”hakivat	omaa	tilaa”,	joka	ei	
vaikuttanut	valokuvaamiseen	tai	ryhmänohjaukseen.	Tässä	yhdistyivät	vapaus	ku-
vauskohteiden	valitsemiselle	ja	järjestelmäkameran	käyttämiselle.	Osa	nuorista	tar-
vitsi	enemmän	kannustusta	ja	ohjausta	valokuvien	ottamiselle.	Kannustuksen	ja	oh-
jauksen	puitteissa	nuoret	valokuvasivat	44	kappaletta	valokuvia	järjestelmäkameralla	
ja	loput	omilla	mobiililaitteillaan.	Lopuksi	keräsimme	palautteen	suullisesti,	jossa	
nuoret	ilmaisivat	pitävänsä	workshopin	sisällöstä.	Kiinnostusta	valokuvaamiseen	
esiintyi	myös	vapaa-ajalla.	Tämän	lisäksi	kävimme	lyhyesti	kaikki	otetut	kuvat	läpi	
yksikön	kannettavalla	tietokoneella.	Workshop	kesti	2h	45	min.		
	
	
Kuva	2	Potretti	koirasta	
	
6.3 Workshop	II	ja	Workshop	III	
	
Toisella	workshopin	kerralla	tavoitteiden	mukaisesti	perehdyttiin	valokuvien	muok-
kaamiseen	ja	annettiin	keskinäistä	palautetta	kuvien	muokkaamisen	yhteydessä.	Pai-
kalle	saapuivat	kolme	nuorta,	jotka	olivat	ensimmäisellä	workshop:in	kontaktikerral-
la.	Nuorten	lisäksi	paikalla	oli	vuorossa	oleva	ohjaaja,	jonka	tukemana	toinen	
workshop	toteutettiin.	Nuoren	tietokoneelle	asennettiin	Adoben	Lightroom	-sovellus	
koeversiolla.	Nuoret	asensivat	kuvankäsittelyohjelman,	käsittelivät	kuvia	ja	veivät	
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(export)	kuvat	tietokoneen	kovalevylle.	Ryhmänroolit	alkoivat	muotoutua	toisella	
kontaktikerralla.	Roolit	jakautuivat	nuorten	keskuudessa	eri	tavoille,	osa	nuoriso	otti	
enemmän	vastuuta,	osa	toimi	enemmän	taustalla.	Kaikki	nuoret	osallistuivat	keskus-
teluun	kuvien	käsittelyssä.	Nuoret	sävyttivät,	rajasivat	kuvia	ja	oppivat	käyttämään	
valokuvankäsittelyohjelmaa,	josta	heillä	aiemmin	ei	ollut	kokemusta.	Workshop:in	
aikana	kävimme	dialogia	aiheesta	nuorten	kanssa.		
	
Tavoitteena	oli	muokata	loput	valitut	valokuvat,	valita	taustamusiikki	ja	yhdistää	mu-
siikki	ja	kuvat	digitarinaksi.	Kappale	oli	yhden	ryhmän	jäsenen	omaa	tuotantoa,	jonka	
ryhmä	valitsi	digitarinan	taustamusiikiksi.	Ryhmä	yhdisti	kappaleen	ja	valokuvat	
oman	näköiseksi	digitarinaksi	ja	antoi	suullisen	palautteen	opinnäytetyön	kolmesta	
kontaktikerrasta.	Ryhmätyöskentely	tiivistyi,	ryhmien	jäsenet	tulivat	helpommin	toi-
men	keskenään,	keskustelua	oli	enemmän	ja	ryhmänohjausta	tarvittiin	vähemmän.		
	
	
	
Kuva	3	Lähikuva	maastosta	
	
6.4 Arviointikeskustelu	
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Arviointikeskustelussa	paikalla	olivat	toiminnanjohtaja,	ohjaajat,	toimintaterapeutti	-
opiskelija	ja	opinnäytetyön	tekijät.	Opinnäytetyön	tekijät	reflektoivat	omia	havainto-
jaan	ohjaajien	havaintoihin.	Ohjaajat	antoivat	oman	palautteensa	käytännön	kontak-
tikerroista	ja	työotteestamme.	Ohjaajat	olivat	tyytyväisiä	opinnäytetyön	toteutumi-
selle	ja	toivoivat	vastaavanlaisen	toiminnan	jalkautumista	nuorten	kuntoutumisen	
tueksi.	Opinnäytetyön	tekijät	antoivat	oman	palautteensa	ryhmänohjauksesta.	Kes-
kustelu	oli	rakentavaa	ja	kehittävää	moniammatillisessa	työryhmässä.	Opinnäytetyön	
tekijöille	ehdotettiin	vastaavanlaisen	luovien	menetelmien	käytön	tuotteistamista	
tulevaisuudessa.	
	
	
7 Pohdinta		
7.1 Eettisyys	ja	luotettavuus	
	
Sairaanhoitajan	eettisyys	kattaa	potilaan	sairauksien	ehkäisemisen	ja	kivun	lieventä-
misen.	Työssään	ammattitaitoinen	sairaanhoitaja	kohtaa	erilaisia	yksilöitä,	perheitä	
ja	ihmisiä,	jotka	tarvitsevat	sairaanhoitajalta	tukea	ja	voimavarojen	kartoittamista.	
Tämä	näkyy	myös	sairaanhoitajan	vastuusta	potilas-sairaanhoitajasuhteessa,	jossa	
potilaan	kohtaaminen	nousee	suureen	rooliin.	Kohtaamisen	ja	suhteen	ylläpitämises-
sä	sairaanhoitajan	tulee	noudattaa	potilaan	yksityisyyden	suojelemista,	potilaan	
omien	arvojen	sekä	erinäisten	vakaumusten	kunnioittamista.	Siihen	sisältyy	esimer-
kiksi	potilaan	kohtaamisessa	esille	nousevat	vuorovaikutustaidot,	jotka	toisinaan	voi-
vat	olla	ratkaisevassa	asemassa	hyvän	hoidon	takaamiseksi.	Erityisesti	potilaan	itse-
määräämisoikeutta	sairaanhoitaja	ei	saa	rajoittaa,	joka	kulkee	käsi	kädessä	taata	po-
tilaalle	osallistuneisuus	potilaan	hoitoa	koskevaan	päätöksentekoon.	Suurennuslasin	
alle	ajautuvat	sairaanhoitajan	toiminta	suhteessa	ikääntyviin,	kehitysrajoitteisiin	ja	
lapsiin.	(Puttonen	J.	2015)	
	
Sairaanhoitajan	eettisen	velvollisuuksien	toteuttaminen	asumiskuntoutuksen	yksi-
kössä	osoittautui	luontevaksi	yhteistyössä	nuorten	ja	ohjaajien	kanssa.	Nuorten	yksi-
tyisyyden	kunnioittaminen	toteutettiin	salaamalla	nuorten	henkilöllisyys	opinnäyte-
työn	raporttiosuudessa.	Vain	nuorten	luvalla	voitiin	julkaista	nuorten	tuottamassa	
musiikkivideossa	nuorten	etunimet.	Asia	sovittiin	nuorten	kanssa	suullisella	sopimuk-
sella.	Musiikkivideossa	kuvaamiskohteina	ei	ole	ihmisiä	vaan	luonto	ja	eläimet.	Näin	
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ollen	nuorten	tunnistettavuus	on	minimoitu.	Opinnäytetyössä	edettiin	yhteistyössä	
nuorten	ja	ohjaajien	kanssa.	Nuorten	itsemääräämisoikeus	näkyi	ryhmätyöskentelys-
sä	siten,	että	sovittiin	yhdessä,	kuka	on	kuvaamisen	kohteena,	mitä	kuvataan	ja	missä	
kuvataan.	Nuorten	elämänlaadun	parantaminen	on	opinnäytetyön	toiminnan	yksi	
ilmiö,	jota	ei	ole	tutkittu	tässä	opinnäytetyössä	vaan	perustuu	ohjaajilta	saatuihin	
palautteisiin.	Vuorovaikutus	nuorten	kanssa	sisälsi	nuorten	voimavarojen	kartoitta-
mista	nuorten	kanssa	käydyissä	keskusteluissa	kontaktikertojen	aikana.	
	
Opinnäytetyön	luotettavuuden	arviointiin	vaikuttavat	ryhmän	koko,	tapaamiskerto-
jen	määrä,	aikaväli	ja	nuorten	sekä	ohjaajien	antama	palaute.	Ryhmän	koko	ei	muut-
tunut	kolmen	kontaktikerran	aikana.	Tapaamiskertojen	määrä	oli	viisi	(5):	suunnitte-
lupalaveri,	workshop	I,	II	ja	III	sekä	ohjaajien	kanssa	käyty	arviointikeskustelu.	Nuoril-
ta	saatu	palaute	saatiin	suullisessa	muodossa	keskustelun	avulla.	Tähän	ratkaisuun	
päädyttiin	siksi,	koska	näiden	nuorten	osalta	avoin	keskustelu	oli	helpoin	ja	selkein	
tapa	antaa	välitöntä	palautetta.	Palaute	saatiin	jokaiselta	nuorelta	yksilöllisesti	ryh-
män	viimeisellä	tapaamiskerralla.	Palautteen	antaminen	oli	intuitiivista	ja	autenttista	
perustuen	nuorten	kokemukseen	kolmesta	eri	toimintakerrasta.	Ohessa	asukkaiden	
palautteista	suoria	lainauksia:	”Osallistujamäärä	oli	sopiva”	”Oli	kivaa”.	Ohjaajien	
palautteesta	suoria	lainauksia:	”Selkeät	aikataulut	pitivät,	joka	oli	tärkeää	nuorille”,	
”Informointi	oli	hyvää	ja	selkää”,	Ohjaaminen	teillä	oli	vahvaa	ja	varmaa”,	”Paljon	
potentiaalia	tuotteistamiselle,	jota	voi	soveltaa	muissakin	yksiköissä”.		
	
	
7.2 Tavoitteet,	reflektointi	ja	arviointi	
	
	
Opinnäytetyön	tavoitteena	oli	mallintaen	ohjata	ryhmää,	joka	koostui	nuorista	aikui-
sista	psykiatrisessa	asumisenkuntoutuksen	yksikössä.	Osatavoitteina	oli	pysyä	aika-
taulussa,	säilyttää	ryhmänkoko	samanlaisena	ja	saattaa	loppuun	ryhmätoiminta	luo-
vien	menetelmien	avulla	kevään	2017	aikana.	Työelämälähtöisessä	tarpeessa	keskei-
sin	asia	on	nuorten	aikuisten	keskinäinen	ryhmäytyminen.	Tähän	tarpeeseen	vastat-
tiin	ryhmänohjauksella	luovia	menetelmiä	hyödyntäen.	Ryhmä	kokoontui	suunnitel-
mien	mukaan	kolme	kertaa	ja	paikalla	olivat	samat	kolme	nuorta.	Ryhmän	toiminta	
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pysyi	etukäteen	suunnitellussa	aikataulussa,	jota	auttoivat	ennakoiva	informointi	ja	
dialogi.	
	
Ryhmänohjauksen	haasteina	havaittiin	vuorovaikutustaitojen	erilaisuus	suhteessa	
yksikön	asukkaisiin,	asukkaiden	oman	tilan	tarve,	keskustelukulttuurin	erilaisuus	ja	
uusien	asioiden	kohtaaminen.	Tästä	huolimatta	ryhmänohjaus	kehittyi	tapaamisker-
tojen	myötä.	Nuorten	läsnäolo	voimistui	tapaamiskertojen	aikana,	joka	oli	havaitta-
vissa	nuorten	keskinäisissä	vuorovaikutussuhteissa.	Asukkaiden	mielipiteet	tulivat	
kuulluksi	ja	ohjaamisessa	käytettiin	motivoivaa	keskustelua.	Digitarinan	muodostui	
nuorten	toiminnasta,	kyvystä	vastaanottaa	ohjausta,	toimia	ryhmässä	tasavertaisina	
ryhmänjäseninä,	antaa	mielipiteitä	ja	rakentavaa	palautetta	Ryhmänohjauksen	aika-
na	ryhmäytyminen	ja	ryhmädynamiikka	noudattelivat	ryhmäytymisen	eri	vaiheita	
aiemmin	esiteltyjen	teorioiden	mukaan.		
	
	
7.3 Yhteenveto		
	
Opinnäytetyön	tarkoituksena	oli	mallintaa	ryhmänohjausta	luovia	menetelmiä	hyö-
dyntäen	nuorten	aikuisten	psykiatrisessa	asumisenkuntoutusyksikössä.	Mallintami-
sen	aikana	havainnoimme	seuraavia	seikkoja,	jotka	on	hyvä	ottaa	huomioon	vastaa-
vanlaista	toimintaa	sovellettaessa	vastaavanlaisissa	yksiköissä.		
	
1. Suunnitteluprosessi	
• Riskianalyysin	soveltaminen	on	hyödyllistä,	koska	se	ohjaa	suunnitte-
lua	ja	auttaa	hahmottamaan	kokonaisuutta.		
• Ryhmänkoon	merkitys	nousi	tärkeäksi	suunnitteluprosessin	alkuvai-
heessa	ja	palautteen	keräämisen	aikana.		
• Ryhmäytymisen	teorian	merkityksen	ymmärtäminen	on	tärkeää,	koska	
se	auttaa	ryhmänohjaamista	syventää	ymmärrystä	ryhmätoiminnasta.	
• Suunnitteluasteella	teemoittelut	kannattaa	suunnitella	tarkasti	ennen	
toteuttamista.	
2. Aikataulutus	ja	informointi	
• Aikataulutuksen	toteuttaminen	tapahtui	yhteistyössä	asukkaiden	ja	
ohjaajien	kanssa.		
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• Workshop:ien	aikatauluttaminen	teemoittain	on	tärkeää,	jotta	asuk-
kailla	on	mahdollisuus	orientoitua	kontaktikertoihin	etukäteen.	
• Ohjaajien	informointi	ja	viestintä	asianomaisten	välillä	auttaa	toimin-
nan	etenemisessä	
	
3. Asukkaat	
• Asukkaisiin	tutustuminen	mahdollisuuksien	etukäteen	on	tärkeää	en-
nen	toiminnan	aloittamista.		
• Asukkaiden	ikä,	taustat,	vuorovaikutustaidot	voivat	vaikuttaa	ryhmän-
ohjaukseen	ja	asukkaiden	ryhmäytymiseen	
4. Toimeksiantaja	ja	ohjaajat	
• Tiivis	yhteistyö	toimeksiantajan	ja	ohjaajien	kanssa	hyödyntää	sekä	tu-
kee	ryhmänohjauksen	toteuttamista	ja	asukkaiden	ryhmätyöskentelyä	
• Ohjaajien	läsnäolo	kontaktikerroilla	tuo	turvallisuuden	tunnetta	sekä	
asukkaille	että	ryhmänvetäjille.		
5. Asiakaslähtöisyys	ja	joustavuus	
• Suunnitelmavaihe	on	hyvä	toteuttaa	asiakaslähtöisesti,	yhteistyössä	
asukkaiden	ja	ohjaajien	kanssa.		
• Toteuttamisvaiheen	joustavuus	mahdollistaa	muutoksen	ryhmässä,	
aikataulujen	sekä	teemojen	vaihtelut.		 	
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